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же время женщины-политики миролюбивы, для них война никогда не 
будет решением. 
Женщины-политики считают, что страна в них нуждается, и лишь 
они могут решить возникшие проблемы. Их поведение отчасти напоми-
нает строгую мать, она проявляет сильный характер и заботится о своих 
детях-согражданах. Так можно отметить, что большинство женщин-
политиков выступают за расширение социальных пособий, льгот. 
Женщина обладает большей контактностью и практичностью 
мышления. Считают, что мужчина склонен строить долгосрочные пла-
ны, а женщина предпочитает быстро гарантированный результат. Заме-
чено, что она меньше, чем мужчина реагирует на ухаживания в деловых 
отношениях, четко разделяя работу и развлечения. 
Женщины и в политике остаются леди, они женственны, высоко-
моральны, всегда следят за своим внешним видом, ухожены и элегант-
ны. Это часть обязательного имиджа.  
Считается, что часто в политику идут те женщины, у которых про-
блемы в семейной жизни, и тут они хотят компенсировать все то, что 
недополучают в реальности. Конечно, тяжело уделять достаточно вни-
мания как политике, так и семье, однако пример Индиры Ганди доказы-
вает, что это возможно. Проанализировав деятельность известных жен-
щин-политиков, можно прийти к выводу, что они обладают общими 
чертами. Так можно отметить образованность, трудолюбие, упорство, 
тягу к справедливости, направленность работы на быстрый результат и 
миролюбие. Также они обладают реформаторскими идеями. Совокуп-
ность данных черт определяет успешную женщину в политике. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В УКРАИНЕ 
 
Средний класс – социальная группа людей, слой в системе соци-
альной стратификации, который расположен между высшим и низшим 
(или рабочим) классом, имеющая устойчивые доходы, достаточные для 
удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребно-
стей. Ресурсы, которыми располагает средний класс, достаточны для 
обеспечения «достойного» качества жизни. Средний класс – опора де-
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мократии и гарант общественной стабильности. Средний класс заинте-
ресован в соблюдении законности, в сохранении устойчивого порядка, в 
стабильности и предсказуемости социального и экономического разви-
тия государства. 
Определения среднего класса, осуществляется различными крите-
риями. Самый простой экономический критерий – средний для данного 
общества уровень текущего дохода, а также накопленного богатства, в 
совокупности определяющие уровень общей материальной обеспечен-
ности.  
Гражданское общество – это социальное пространство, где люди 
на добровольной основе объединяются в организации, центры, которые 
создаются не государством, а самими гражданами. Развитое граждан-
ское общество является важнейшей предпосылкой построения правового 
государства и его равноправным партнером. 
Функции гражданского общества: защита частных сфер жизни 
людей; сдерживание политической власти от абсолютного господства 
путем контроля за соблюдением конституционных принципов правового 
государства и разделения властей; стабилизация общественных отноше-
ний и процессов, обеспечение баланса между государственной и ком-
мерческой сферой общества; защита и продвижение общественных ин-
тересов; постоянная мирная борьба за внедрение в жизнь конституцион-
ного принципа правового государства. 
Оценки роли гражданского общества неоднозначны. Позитивная 
оценка роли гражданского общества. Гражданское общество является 
важнейшим элементом, в системе сдержек и противовесов современного 
общества, позволяющим контролировать и ограничивать деятельность 
институтов государственной власти и бизнеса, предотвращая нарушения 
закона и их чрезмерное вмешательство в частную жизнь граждан. Поз-
воляет эффективно продвигать интересы различных социальных групп, 
защищать их права, в том числе посредством выдвижения законодатель-
ных инициатив. Институты гражданского общества, функционирующие 
на основе сотрудничества и кооперации различных социальных групп, 
сглаживают социальные противоречия и гармонизуют общественные 
отношения. 
Негативная оценка роли гражданского общества. Гражданское 
общество может служить эффективным инструментом для манипуляции 
массовым сознанием и делигитимизации властных институтов («Оран-
жевые революции»). Финансовая политика благотворительных фондов 
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часто изменяется, их поддержка общественных организаций ограничена 
коротким временным промежутком, что часто приводит к имитации ре-
шения социальных проблем и распаду действительно независимых об-
щественных организаций. Финансирование из внешних источников со-
здает возможность влияния на деятельность некоммерческой организа-
ции в направлении, противоречащем национальным интересам страны, в 
которой данная организация находится. 
Согласно отчёту «Global Wealth Report 2015» швейцарского банка 
CreditSuisse, в 2015 году в мире насчитывалось 664 млн. представителей 
среднего класса, или 14 % взрослого населения, их активы в совокупно-
сти оцениваются в почти треть (32 %) мирового богатства (для сравне-
ния – более половины богатств мира сосредоточено у всего 1 % населе-
ния). В Австралии к среднему классу относится 66% населения, в Ита-
лии, Британии и Японии – свыше 55%, в США – 38%, в Китае – 11%, в 
Африке и Индии – 3%, в Украине – менее 1 %. 
Нынешняя обстановка в Украине препятствует развитию граждан-
ского общества. По данным украинских социологических исследований: 
около 80% населения составляют беднейшие слои общества; 3% – 
«высший, богатый класс»; 17%– «средний класс», который является со-
циальной основой гражданского общества. Для «здорового» общества 
необходимый процент среднего класса должен быть не ниже – 35%. Для 
развитого гражданского общества характерный демократический поли-
тический режим правления.  
В развитых странах основная масса населения (60-70%) имеет об-
щий уровень материальной обеспеченности, близкий к среднему, число 
бедных и богатых относительно невелико.  
Для Украины характерна другая схема – глубокая поляризация 
общества по уровню дохода и материальной обеспеченности в целом.  
Украине необходим развитый средний класс. Нужно большое чис-
ло социально активных людей, которые, объединившись, создадут кри-
тическую массу инициативы, заставляющую власть прислушаться к 
мнению большинства и стать на путь реализации справедливой соци-
ально-экономической политики. Развитие Среднего класса является од-
ной из самых насущных проблем и актуальных задач любого цивилизо-
ванного общества. 
 
